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Constraints on Copula Drop in Spoken English 
Masaaki FUJI* 
Abstract: In spoken English, finite copulas at a sentence-medial position tend to be dropped. This phenomenon is 
usually considered to be due to communicative pressure for brevity. This article shows that there are formal 
constraints on the copula drop to the effect that communicative succinctness is undermined. More concretely, the 
main purpose of this article is to argue that the distribution of sentence-medial finite copulas in spoken English is 
regulated by at least two types of syntactic constraint, one being concerned with the subject and the other concerned 
with the predicate. Further possibilities are discussed to derive these constraints from more general principles. 
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a. The morning star [{is/*ec} [NP the evening star]]. 
b. The building [{is/*ec} [AP taller than the U.S. Capitol]]. 
c. Your service [{is/*ec} [VPen suspended for non-payment]]. 
d. A girl [{is/*ec} [VPing reading her favorite book]]. 
e. Our cat [{is/*ec} [PP in the kitchen]]. 










a. HUSKIES [[ec [AP DOMINANT INSIDE AND OUT]] 
 (=The Huskies were (recently) dominant inside and out.) 
          (Paesani 2006:148) 
b.  JUDGE [ec [VPen FOUND SLEEPING WITH CALL 
  GIRL]] 
 (= A judge was (recently) found sleeping with a call girl.) 
         (Schütze 1997:199) 
c. REAGAN [ec [VPing SUFFERING FROM 
  ALZHEIMER’S]] 
 (=Reagan is suffering from Alzheimer’s.)  
          (Schütze 1997:205) 
d. PUTIN [ec [PP IN BULGARIA THIS WEEK]] 
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a. […] register is used as a cover term for any variety 
 associated with particular situational contexts or purposes. 
(Biber 1995:1) 
b. Generally speaking, registers are sets of language items 
associated with discrete occupational or social groups. 
(Wardhaugh 2015:53) 
c. The concept of register is typically concerned with 
variation in language conditioned by uses rather than users 
and involves consideration of the situation or context of use, 
the purpose, subject matter, and content of the message, and 
the relationship between participants. 
 (Romaine 2000:21) 
d. Linguistic varieties that are linked […] to particular 
occupations or topics can be termed registers. […] 
Registers are usually characterized entirely, or almost so, 
by vocabulary differences: either by the use of particular 
words, or by the use of words in a particular sense. (Trudgill 



















いる、互いに部分的に異なる文法の集合（a set of partially 
distinct grammars that a particular native speaker puts to use 



















a. {It/ec} seems like a good idea.  














 To the degree that various points on the hierarchy are found to 
be actually instantiated, we will be able to make an empirical 
claim about the human language faculty: it is not a monolithic 
block of knowledge, but rather a palimpsest, consisting of 
layers of different degrees of complexity, in which various 
grammatical phenomena fall into different layers […]. 
(Jackendoff and Wittenberg 2014:67) 
 
大人の母語話者が内蔵している文法が多階層をなして





a. Everyone {is/ec} out of the car!  
b. John {is/ec} at a baseball game?! (I can’t believe it!) 
c. No dogs {are/ec} allowed. 
d. Refreshments {are/ec} in the kitchen. 


















Quirk et al.（1985）ではブロック言語（block language）、















a. Newspaper headlines 
b. Personal letters, cables, diaries 
c. Instructional writing 
d. Informal conversation 







a. Simple block language messages are most often 
nonsentences, consisting of a noun or noun phrase or 
nominal clause in isolation; no verb is needed, because all 
else necessary to the understanding of the message is 
furnished by the context. 
b. Some forms of block language have recognizable clause 
structures. Those forms deviate from regular clause 
structures in omitting closed-class items of low information 
value, such as the finite forms of the verb BE and the 
articles, and other words that may be understood from the 
context. 




















a. Danger: falling rocks 
b. Fresh Today 
c. SHARE PRICES ec NOW HIGHER THAN EVER  
 (= SHARE PRICES ARE NOW HIGHER THAN EVER) 
d. Weather marvelous. (= The weather is marvelous.) 
e. NO MONEY SEND HUNDRED (= I have no money. Send 
me a hundred dollars.) 
f. Cook to golden brown. 
g. Two players wounded. 
h. Who sent you? – The manager. (= The manager sent me.) 
i. Got up at six, phoned Bill. Bill said he was ill, so had to 









（11） 短縮レジスターの定義  
標準レジスターにおいては義務的であるような機能語
の脱落が許されている、互いに部分的に異なる文法の集
合（the set of partially distinct grammars in which some of the 































a. Where is the fire? – ec Fire is on deck. (SMCP: 30)  
 《冠詞》(=Where is the fire? – The fire is on deck.) 
b. MV Victor ec in critical condition. (SMCP:31)《連結詞》 
 (= MV Victor is in critical condition.) 7) 
c. Has ec vessel refloated? – No, ec vessel ec not refloated yet. 
  (SMCP:85)《助動詞》 
 (= Has the vessel refloated? – No, the vessel has not 
refloated yet.) 
56 藤 正明 
d. ec Ready for the helicopter in 10 minutes.（SMCP:43） 
 《一人称単数代名詞＋連結詞》 
 (= I’m ready for the helicopter in 10 minutes.) 
e. Are there dangers to navigation? – ec No dangers to 
navigation. (SMCP:34) 《There＋連結詞》 
 (= Are there dangers to navigation? – There’re no dangers 
to navigation.) 
f. ec Received your MAYDAY. (SMCP:34) 
 《一人称単数代名詞》 
































（14）容認度のレベル（level of acceptability） 
[5] PERFCTLY ACCEPTABLE 
[4] ALMOST ACCEPTABLE 
[3] NEUTRAL/CAN’T DECIDE 
 [2] ALMOST UNACCEPTABLE 



































においては、主語が Iや youの場合は be動詞を抜かして
























a. MV Victor {is /ec} on fire. (SMCP:30)  
b. What is on fire? – Cargo {is /ec} on fire. (SMCP:79) 
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（18） 
a. I {am /*ec} on fire. (SMCP:30)  
b. We {are /*ec} on board. 
c. Is cargo on fire? – Yes, it {is /*ec} on fire. 
d. Are containers on fire? – Yes, they {are /*ec} on fire. 
e. Is the pilot on board? – Yes, {he/she} {is /*ec} on board. 
f. Am I leaving your radar screen? – Yes, you {are /*ec} 
leaving my radar screen. 
g. Are we leaving your radar screen? – Yes, you {are /*ec} 















a. You {are/*ec} awfully happy this morning. 
















a. ATTENTION READER! YOU {ARE/*ec} TO WIN 
$1,000,000! 
b. YELTSIN APPOINTS HIS DAUGHTER. SHE {IS/*ec} 
 TO BUILD MARKET ECONOMY 
c. TYSON CLAIMS: “I {AM/*ec} TO WIN!” 





























a. MV Victor [ec [PP on fire]]. (SMCP:30)  
 (= MV Victor [is [PP on fire]].)  
b. MV Victor [ec [AP aground]]. (SMCP: 31)  
 (= MV Victor [is [AP aground]).) 
c. MV Victor [ec [VPing proceeding to your assistance]]. 
(SMCP:32)  
 (= MV Victor [is [VPing proceeding to your assistance]].) 
d. No ice [ec [VPen located in position 56˚90´N, 178˚13´W]]. 
(SMCP:38) 
 (= No ice [is [VPen located in position 56˚90´N, 
178˚13´W]].) 
e. What is your present course and speed? – [My present 
course [ec [NP𝛽𝛽 183 degrees]]], ec [my speed [ec [NP𝛽𝛽 16 
knots]]]. (SMCP:33) 
 (= What is your present course and speed? – [My present 
course [is [183 degrees]]], and [my speed [is [16 knots]]].) 
 
（23）  
a. Is the engine a diesel or a turbine? – The engine [is [NP𝛼𝛼  a 
diesel]]. (SMCP:60)  
b. Can you identify the polluter? – Yes, I can identify the 
polluter. – Polluter [is [NP𝛼𝛼 MV Victor]]. (SMCP:41)  
c. What is your flag state? – My flag state [is [NP𝛼𝛼  Panama]]. 
(SMCP:47)  
d. What is your port of destination? – My port of destination 















a. Is the engine a diesel or a turbine? – *The engine [ec [NP𝛼𝛼   
a diesel]]. 
b. Can you identify the polluter? – Yes, I can identify the 
polluter. – *Polluter [ec [NP𝛼𝛼  MV Victor]]. 
c. What is your flag state? – *My flag state [ec [NP𝛼𝛼   
Panama]]. 
d. What is your port of destination? – *My port of destination 
[ec [NP𝛼𝛼  Yokohama]]. 
























a. CHARLES {IS/??ec} [NP𝛼𝛼 FATHER OF MADONNA’S 
CHILD], PALACE INSIDERS CONFESS 
b. KISSINGER {IS/?*ec} [NP𝛼𝛼 DEEPTHROAT], TELL-ALL 
BOOK REVEALS 
c. BART SIMPSON {IS/??ec} [NP𝛼𝛼 THE MURDERER, 
JURY FINDS 
(Schütze 1997: note 20, 198) 
 
第二に、述部名詞句制約に類似した制約がアフリカ系ア




























































































a. {Me/*I}, too. (Schütze 1997:53) 
b. {Her/*She} in New York is what we must avoid.  
                       (Schütze 1997:53) 
c. Who did it? {Me/*I}. (Schütze 1997:53) 































a. I 𝜑𝜑 in the kitchen. [Nina 2;1] (Becker 2001:35) 
b. Me 𝜑𝜑 tired. [Naomi 2;0] (Becker 2000:138) 








a. {She/MV Victoria} is sinking.  
b.  She’s sinking.  
c.  ec ’s sinking. (ec = She) 
d.  ec sinking. (ec = She’s) 
e. *[CP [TP [D She] ec [VP [V sinking]]]]. (ec = is) 
f. *[CP [TP [D Her] ec [VP [V sinking]]]]. (ec = is) 
































（29） Prosodic hierarchy (Selkirk 2011) 
Utterance  
Intonational Phrase (𝜄𝜄) 
Phonological Phrase (𝜑𝜑) 




（30） STRONGSTART (Selkirk 2011) 
A prosodic constituent optimally begins with a leftmost 
daughter constituent which is not lower in the prosodic 
hierarchy than the constituent that immediately follows. 
    
以上の仮定を受け入れ、（28e, 28f, 28g）の統語構造を韻
律構造に変換すると、（31a, 32b, 33c）が得られる。 
 
（31） 
a. *[𝜄𝜄 [𝜑𝜑 (𝜎𝜎 She) ec [𝜑𝜑 (𝜔𝜔 sinking)]]]. 
b. *[𝜄𝜄 [𝜑𝜑 (𝜎𝜎 Her) ec [𝜑𝜑 (𝜔𝜔 sinking)]]]. 


































（32） 経時安定性に基づく連結詞化の可能性  
The higher the time-stability value of a given semantic class, 















































































































（i） One of the realities is, is that we have hit the wall with  
respect to spending. (Massam 2013) 
 このような嵌入的な be 動詞の存在を考慮に入れるな
らば、（11）における「標準レジスター」の定義を、動





7)  実際の SMCPでは、（12b）は次のように書かれている。 









8)  メッセージマーカ （ーmessage markers）とは、SMCPで
定められた、いわば発話内効力 (illocutionary force)を
言語化したもので、各発話の発話内効力に応じて、８
種類のメッセージマーカ （ーINSTRUCTION, ADVICE, 

































脱落が許されることがすでに Zwicky and Pullum（1983）
において報告されている。 
（ii） Who {are/ec} you taking Paris with you? 












ては、そもそも I AM TO WIN 自体の容認度が低いと
し、連結詞のある場合も、ない場合も非文と判定した。 














14)  述部名詞句が NP𝛽𝛽の場合、連結詞が脱落している例と
して、SMCPから二例追加しておく。 
（i） Report distribution of cargo. 
  - No. 5 hold [ec [NP𝛽𝛽 2 tonnes]]. 
  - Deck cargo forward [ec [NP𝛽𝛽 3 tonnes]].  
  - Forepeak [ec [NP𝛽𝛽 3 tonnes]]. 
  - No. 4 double bottom tank [ec [NP𝛽𝛽 5 tonnes]].  
  （SMCP:85） 
  （= Report distribution of cargo. 
  - No. 5 hold [is [NP𝛽𝛽 2 tonnes]]. 
  - Deck cargo forward [is [NP𝛽𝛽 3 tonnes]].  
  - Forepeak [is [NP𝛽𝛽 3 tonnes]]. 
  - No. 4 double bottom tank [is [NP𝛽𝛽 5 tonnes]].） 
（ii） What is depth of water? 
  - Greatest depth [ec [NP𝛽𝛽 35 meters] port side aft]. 
  （SMCP:84） 
  （= What is depth of water? 






















‘real’及び KYLLÄ ‘yes’、が存在する。また、連結詞 PI















































「Category-Sensitivity in Copularization: A Dynamic View」及
び、2017年 9月に開催された青山英語英文学研究会におい
て口頭発表した「Copula Absence Phenomena and their 























JP19K00683, JP 24520533の助成を受けたものである。 
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(*  東京海洋大学学術研究院海事システム工学部門) 
口語英語において、文中に生起する定形の連結詞は脱落する傾向にある。この現象は、通常、簡潔さを
求める情報伝達上の要請に起因すると考えられている。本論文は、コミュニケーション上の簡潔性が損な
われるような効果を持つ、連結詞脱落に課せられた形式的な制約が存在していることを示す。より具体的
に述べると、本論文の主な目的は、文中に生起する定形の連結詞の分布が、口語英語において、少なくと
も２種類の制約（すなわち、主語に関する制約と述部に関する制約）により規制されていることを論証す
ることである。さらに、これらの制約をより一般的な原理から導出する可能性が論じられる。 
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